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ФОТОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ТИОФЕНЗАМЕЩЕННЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОТИАЗОЛА* 
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Производные 1,3,4-тиадиазолов, бензо[1,2-d:4,5-d']бис(тиазола) широко 
используются в органической электронике в качестве материалов n-канальных 
тонкопленочных транзисторов, фотовольтаических ячеек, электроактивных 
сопряженных полимеров, красителей, нелинейнооптических материалов [1–4].  
 
Разработан фотохимический синтез производных бензотиазола 4–7 на 
основе доступных N-арилтиоамидов, которые получали взаимодействием 
соответствующих амидов с реагентом Лавессона. Их циклизацию проводили в 
капиллярном проточном фотореакторе в присутствии хлоранила (λ=440 нм, d 
(FEP) = 1.6 мм, V=5 мл/мин) [5]. Соединения 4–7 были получены с хорошими и 
удовлетворительными выходами.  
Изучена зависимость фотофизических и электрохимических свойств 
полученных соединений 4–7 от их строения. Квантовые выходы люминесценции 
тиазолов 4–7 лежат в интервале 0,30–0,60. Все арилтиазолы 4–7 
электрохимически полимеризуются.  
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